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Maillezais – Abbaye Saint-Pierre
Évaluation (2001)
Jean-Yves Langlois
1 Le creusement de tranchées pour la pose de canalisations à l’abbaye Saint Pierre de
Maillezais a entraîné en mai et juin 2001 une surveillance archéologique. L’intervention
a d’abord permis d’observer le sommet du mur du pont-levis situé dans l’axe oriental
du site.  Le pont-levis s’articule sur une casemate flanquant le rempart oriental.  Les
tranchées, en traversant la zone de l’hôtellerie,  ont pu mettre en évidence, dans ce
secteur exempt de toute information archéologique, le bon état de conservation des
niveaux et la présence de bâtiments antérieurs au plan Masse de 1699. Les structures
les mieux identifiées sont une cave et  une possible citerne.  La lecture superficielle,
après un décapage effectué par les Monuments Historiques, de la zone située au pied du
mur nord de l’église, a permis de compléter les informations issues des sondages menés
en 1998. Elle met en évidence les restes d’une fondation monumentale parallèle au mur
gouttereau de l’église et, apparemment, antérieure à la dernière phase de réfection de
nef.  Un sondage mené dans la  galerie  occidentale  du cloître,  à  l’emplacement  d’un
carrelage historié découvert fortuitement par une entreprise de restauration, a montré
que  les  niveaux  archéologiques,  très  proches  de  la  surface,  étaient  bien  préservés.
Enfin, l’analyse archéologique rapide d’une cave – qui doit être restaurée – aménagée
dans  l’axe  de  l’entrée  orientale  de  l’abbaye,  montre  que  le  projet  de  restauration
devrait  entraîner,  par  son  ampleur,  la  disparition  irrémédiable  de  niveaux  et  de
structures archéologiques. D’une manière générale, l’opération archéologique met en
évidence à la fois le bon état de conservation, dans la majorité des secteurs traversés,
des niveaux archéologiques, mais aussi la fragilité de ces témoins et le devoir absolu de
trouver des solutions pour les préserver ou les étudier convenablement.
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